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XIFRES CHIFFRES 
DENSITAT DE PDBLACIÓ • OENSITE DE POPULATION. 2002 
OISTRICTE · OISTRICT 
BARCELONA 
C1u1a1 Vclla 
E1xamplc 
Sants·Montju'ic 
Les Corts 
Sam~·Sam Gervasi 
Gr~c ia 
Horta·Guinardó 
Nou Bams 
Sam Andreu 
Sam Martí 
POBlACIO · POI'UlAIION 
1.527.190 
97.282 
251.497 
169.821 
81.951 
134.241 
114.853 
166.655 
164.309 
136.867 
209.714 
SUPERfiCIE · SUflfAC[ km' 
101.0 
4,5 
7,5 
21,3 
6,0 
20,1 
4,2 
12,0 
8,0 
6,6 
10,8 
OENSITAT · OENSIT( hab./l(m' 
15.127 
21.646 
33.692 
7.955 
13.619 
6.681 
27.436 
13.939 
20.440 
20.851 
19.425 
EVOLUCIÓ DE LES DEFUNCIONS PER SU.ICIDI 1 AUTDLESIÓ PER EDATS · EVOLUTION OU NOMBRE DE 
MORTS PAR SUICIDE OU AUTO·LÉSION PAR TRANCHE O'ÁGE. 1996·2000 
ANY · ANNEE 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
TOTAL 
116 
130 
90 
94 
103 
0· 14 15·24 
10 
9 
13 
7 
10 
25·34 
21 
15 
15 
11 
16 
35·44 
13 
16 
18 
19 
14 
45·54 
16 
29 
14 
14 
13 
55·64 
18 
23 
11 
13 
11 
65 + 
38 
38 
19 
30 
39 
10 NOMS MÉS FREQÜENTS DELS NAOONS DE BARCELONA . 10 PRÉNOMS PARMILES PLUS FRÉQUENTS 
DES NOUVEAUX-NÉS DE BARCELONE. 2002 
NEN · GAACON 
Marc: 253 
Poi: 167 
Álex 1 Álex: 144 
David: 144 
Pau: 142 
Alejandro: 128 
Daniel: 118 
Victor: 115 
Arnau: 111 
Gerard: 102 
NENA • FUE 
Mana 1 María: 240 
Paula: 185 
Laura: 154 
Marta: 153 
Alba: 148 
Anna: 132 
Laia: 130 
Carla: 128 
Júlia 1 Julia: 127 
Claudia 1 Claudia: 123 
ALUMNES DE DOCTORAl A LES UNIVERSITATS DE BARCELONA · ETUDIANTS EN DOCTORAl OANS LES 
UNIVERSITES DE BARCELONE. 2001-2002 
Universitat de Barcelona 
Universítat Autónoma de Barcelona 
Universitat Politécnica de Catalunya 
Universital Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat O berta de Catalunya 
Universitat Internacional de Catalunya 
TOTAL 
2.781 
3.771 
2.391 
865 
304 
178 
98 
10.388 
SERVEIS POBRESA. CENTRES D'ESTADA LIMITADA PER PUNTS DE PRESTACIÓ · SERVICE PAUVRETÉ. 
CENTRES DE SÉJOUR LIMITÉ PAR LIEU DE PRESTATION . 1997-2001 
CENTRE 
CAN PLANES 
Places · Places 
Usuaris . Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d'estades . 
Moyenne des séjours 
ALBERC ST. JOAN OE OEU 
Places • Places 
Usuaris · Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d'estades · 
Moyenne des séjours 
HOTELS 1 PENSIONS · 
H0TELS ET PENSIONS 
Places · Places 
Usuaris · Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d' estades · 
Moyenne des séjours 
1997 
43 
266 
14.541 
54.7 
50 
1.107 
16.340 
14,8 
81,2 
413 
29.638 
71,8 
1998 
43 
282 
14.430 
51,2 
50 
1.179 
17.023 
14,4 
107,0 
330 
39.055 
118,3 
DISTRIBUCIÓ DEL SÓL· DISTRIBUTION OU TER RAIN • 
AMB 
Sól urbil · Terrain urbain 49.977 
Sól urbanittable · Terrain urban1sable 29.284 
ha sól xarxes bilsiques • ha de terra1n réseaux de base 7 .544 
ha sól usos periurbans ·ha de terrarn usages périurba1ns 9.729 
Total artificíalittat . Total artificiel 96.534 
• Dados de · Ouff•es de 1996 
1999 
50 
330 
16.886 
51,2 
50 
841 
17.875 
21,3 
107,7 
458 
39.300 
85,8 
% 
52 % 
30 % 
8% 
10 % 
100 % 
2000 
50 
276 
17.542 
63,6 
50 
617 
18.082 
29,3 
130,9 
754 
47.777 
63.4 
2001 
50 
259 
17.437 
67,3 
50 
544 
18.000 
33,1 
87,6 
310 
31.989 
103,2 
9 
Font . Source : Anuari esradísric de Barcelona. Ajumamem de Barcelona · Ma1ne de Bartelone 
HIPOTEQUES. PROVÍNCIA DE BARCELONA . HYPOTHÉOUES PROVINCE DE BARCELON E. 1998-2002 
ANY 
ANNEE 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
TOTAL 
NOMBRE IMPORT 
NOMBRE MONIANT 
89.911 6.280,2 
93.594 7.271,9 
97.142 8.569,5 
95.847 9.555,3 
100.848 11.020,6 
HABITATGES CONSTRUITS 
LOGEMENTS CONST1IUITS 
NOMBRE IMPORT 
NOMBRE MONtAN! 
76.021 4.958,7 
78.557 5.782.7 
79.650 6.526,1 
78.931 7.064,7 
84.381 8.481.4 
HABITATGES PROJECTATS 
LOGEMENTS PROJET(S 
NOMBRE IMPORT 
NOMBRf MONTAN! 
5.636 459,9 
5.711 533,5 
6.978 724,4 
6.327 711,0 
5.548 741,0 
D'ALTRES' 
1\UTRES ' 
NOMBRE 1 IMPORT J 
NOMBRE 1 MONTANT ' 
8.254 861,7 
9.326 955,7 
10.514 1.319,0 
10.589 1.779,6 
10.919 1.798,2 
1. "'O'attres· es refere1x a finques rústiques de sed, de regad1u. a sofars 1 atues de no espec•licades Aulles fall1éférence aux pro· 
¡xiétés rurales. aux 1ena•ns et aux autres propnétés non spéc1ftées 2. El nombre es refereix a les finques o béns h•potecats le nombre faJt 
téférence aux propnétés ou auK b1ens hypothéqués 3. Impon en md•ons d'euros Mootant en milhons d'eu1os 
CON SUM O' Al GUA m'· CONSOMMATION D'EAU EN m' 
ANY 
ANNU 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
TOTAL 
TOTAL 
112.749.347 
114.543.509 
115.129.927 
114.463.779 
116.353.017 
OOMESTIC 
USAGE DOMéSTKU 
73.683.706 
73.447.730 
74.043.647 
72.930.413 
74.523.420 
COMERC 1 INDÜSTRIA 
COMMERCE El INDUSTRIE 
32.246.871 
32.936.448 
32.971.909 
33.042.749 
33.472.525 
Font · Source: Societat General d'Aigúes de Barcelona SA 
SERVEIS AJUNTAMENT 
SERVKlS DE LA MAlRIE 
6.818.770 
8.159.331 
8.114.371 
8.490.617 
8.357.072 
PEIX CONGELAT A MERCABARNA · POISSON CONGELÉ Á MERCABARNA ('1. 2002 
ESPECIES · ESPEtES 
Peix blanc . Poisson blanc 
Cefalópodos · Céphalopodes 
1'1 Man:hé d'mté<et na1oonal de Ban:elone 
ENTRADES EN · ENlR(ES EN kg 
3.246.410 
6.722.302 
PEIX FRESCA MERCA BARNA · POISSON FRAIS Á MERCABARNA (•1 . 2002 
ESPECIES · ESI'tCES ENTRAOES EN · ENTR(ES EN kg 
Peix blanc · Poisson blanc 31.419.419 
Peix blanc popular· Poisson blanc populaire 4.387.001 
Peix blau · Poisson bleu 15.095.192 
Cefalópodes · Céphalopodes 3.135.216 
1"1 Ma~ché d'1n1é<Gt natoonal de Ba•celone 
ANIMALS CUSTODIATS · ANIMAUX DE COMPAGNIE. 2002 
ESPECIE ANIMAl TOTAL RECOWTS PARTICUlARS ALTRES MUNICIPIS 
ESPECE ANIMALE TOTAL RECUEI.US PARTICUUERS AUTRES COMMUNES 
BARCELONA OIPUTACIO 
Gossos · Chiens 1.545 1.179 339 27 
Gats · Chats 1.081 1.001 72 8 
TOTAL 2.626 2.180 411 35 
EUTANASIA 
EUTlWIASlE 
555 
301 
856 
M U SEU S AMB PARTICIPACIÓ PÚBLICA · MUSÉE Á PARTICIPATION PUBLIQUE. 2002 
RESCAT 
RACHAT 
280 
27 
307 
AOOPCIO 
AOOI'TION 
592 
575 
1.167 
PECES· PltCES VISilANTS · VISITELI\S 
MUSEUS EXHIBIDES INVENTARIAOES FONS DEL MUSEU 
MUStES ~ES INVENTOI\I{ES FONOS DlJ MUSEE 
Museu d'Arqueologia de Catalunya 5.000 40.350 50.000 
Col·lecció Thyssen·Bornemisza 
Fundació Antoni Tapies 
Funda ció Joan Miró 
Museu Marítim 
MACBA 
Museu d'HistOria de Catalunya 
MNAC 
73 
103 
226 
607 
113 
365 
936 
PARC ZOOLÓGIC • PARC ZOOLOGIOUE. 2002 
73 
880 
14.014 
6.704 
1.748 
593 
226.476 
73 
880 
14.014 
6.704 
1.817 
508 
244.240 
TOTAL 
23.611 
55.040 
66.423 
460.137 
197.185 
236.235 
302.326 
433.108 
TOTAL 
EXEMPlARS · EXEMI'LAIRES 
8.236 
ESPECIES · ESPECES 
426 
VISITANTS · VISITEI.IIS 
995.000 
BINGOS. PROVÍNCIA DE BARCELONA · JEUX OE LOTO. PROVINCE OE BARCELONE 
ANY NOMBRE OE CARTRONS VENUTS OUANTITAT JUGADA • NOMBRE OE SALES 
ANN(E 
2001 
2002 
NOMBRE DE CARTONS VENOUS 
241.381.967 
231.017.184 
MONTANT J0UE • 
442,21 
471,72 
• Ouantitat jugada en milions d'euros · Montant joué en mllhons d'eutos 
NOMBRE DE SAllES 
52 
49 
GRAN CASINO DE BARCELONA. GRANO CASINO OE BARCELONE. 1998·2002 
ANY 
ANN(E 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
NOMBRE OE VISITANTS 
NOMBRE DE VISITEURS 
263.440 
447.202 
582.996 
580.926 
515.365 
QUANTITAT JUGADA' 
MONTAN! JOU! • 
122,55 
174,11 
237,33 
142.73 
252,84 
• Ouantitat jugada en milions d'euros · t.Aontant J(M.Ié en mdhons d'eutos 
INOMOUALS COL·LECTIUS 
INOMDUElS 
13.760 
49.357 
59.252 
361.862 
140.594 
195.157 
100.818 
179.003 
CROO'{ S 
9.851 
5.683 
6.007 
86.596 
56.591 
4.466 
56.020 
74.498 
